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f:--Jlll1t の芯誌については、 f!lj.誕悩々と Lて、帥ーする川吉 f)!II~てある。滋に
V川g.a が合J"YI仕由主主j主主して拠「る所も、 r~ll より ζれを泊品と見るは叫ら
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~l ';-，英閥jζf世論fi)J I品目。企恭 "{f([せ曲、とナるは干正確な税務てあ
る。とれに犯し、ては、下山'"告W19Jjがある。
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Capital (Milllon L) Capilal (Million L) 
Coats cotton Trust....・目28 Levers Soap"… •• .64-;¥-
Cotton Dye Trust...... 10 Mond cheLlicals.......・75“
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